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コー ス イ本 育 養 護 教 諭
学校種別 公立 私 立 公 立 私 立
昭63年度 82 35 177 27 70.0 86. 7 
平元年度 90 34 166 26 72.5 86 .4 
。2年度 96 30 194 15 76.1 92.8 
73 
表2 進学意志決定時期
（下段単位 %） （下段単位 %） 




ノA、 L子r tl 主
中学 高1高2高3その他中学高I高2高3その他
63 
4 10 15 53 。4 5 5 21 。
64 .6 60 63 
12 25 46 86 8 1 4 7 14 1 
25.9 48.5 51.8 
7C 
8 9 14 57 2 5 7 9 13 。
63. 3 38.2 7C 
14 22 34 93 3 2 3 7 13 1 
20.4 58 50 
2 9 10 14 61 2 1 5 4 20 
。
63. 5 66 2 
12 21 51 10.5 5 2 3 5 5 。






















公 立 本よ 立 公 立 私 jl_ 
ない ある ない ある ない ある ない ある
8 74 5 30 85 92 15 12 
90.2 85. 7 51. 9 44.4 
12 78 33 96 70 14 12 
86.6 97 42.1 46.1 
20 76 I 29 102 92 7 8 
79.1 96.6 47 .4 53.3 










体育コースは約80% （前回より 5%減），養護教諭コース約45% （前回より 3%減）の経験
者の運動種目 （複数種目の経験を含む，例・ 夏＝陸上，冬＝スキー，スケー卜等）は，前回同
様，総数で多い順でみると，バスケッ トボール，バレー ボール，陸上（走 ・跳・投含めて），
74 東：効果的な教授法を求めて〔H〕
表4 運動部選手経験者の種目別一覧
63 年度 平成元年度 平成 2 年度いと 体育コー ス 養護教諭コー ス 体育コー ス 養護教諭コー ス 体育コ スー 養護教諭コー ス公立 私立公立 私立 公立私立公立 私立 公立私立公立私立
バスケットボール 16 3 12 2 11 9 10 1 15 7 19 1 
バレーボール 16 3 20 2 16 5 12 1 14 1 9 2 
陸 上 7 1 5 2 23 2 7 2 16 1 10 1 
テニス（硬 ・軟） 9 7 8 1 6 4 11 4 7 3 5 2 
ノtドミン トン 8 4 11 。 5 4 6 1 4 5 10 
ソフトボ ール 3 1 4 。 7 3 6 。 2 4 7 。
卓 球 。。11 2 。。 3 。。 1 3 。
ス キ 3 2 。 2 1 2 1 4 2 1 。
実リ 道 7 2 1 。 1 。 2 1 2 。 3 。
水 I永 2 2 1 2 3 1 。。 3 2 。。
柔 道 1 1 。。 4 1 。。 4 。 2 。
弓 道 。。 4 。。。 2 。 2 。 5 。
体 操 。 2 3 。 1 。。 2 3 。
ハンドボール 1 。 2 。。。 2 。 1 。 3 。
空 手 。 1 。。。。。。。 1 1 。
ボ ト 1 
器機 体 操 1 1 
ス ケ ト 1 
フェンシング 1 
アーチェリー 1 





















体 育コース 養護教諭コ スー
公 立私 立 公立 私 立
ないあるないある ないある ない ある
20 62 8 27 76 101 11 16 
75.6 77 .1 57 .0 59.2 
24 66 11 23 55 111 8 18 
73.3 67.6 66.8 69.2 
26 70 9 21 73 121 5 10 











63 年度 平成冗年度 平成 2 年度
体育コー ス 養護教諭コー ス 体育コー ス 養護教諭コー ス 体育コー ス 養護教諭コー ス
公立私立公立 私立 公立私立公立私立 公立私立公立私立
パレーボール 13 3 21 4 9 1 30 1 11 4 28 3 
ス キ 8 7 15 3 11 6 20 3 14 8 19 2 
バスケットボール 7 2 14 1 14 3 13 5 2 2 20 
陸 上 6 4 11 1 10 2 12 2 10 1 20 。
水 1氷 5 3 12 2 4 4 13 2 15 3 11 1 
ノf ドミント ン 3 2 8 3 2 1 11 。 4 1 10 2 
球技 ノゴ＼ユ 月支 3 2 9 。 1 1 9 1 4 2 5 。
テニス（硬・軟） 2 2 4 1 2 1 11 。 2 。 8 2 
卓 球 1 。11 1 4 。7 2 。 2 8 。
ソフトボール 4 。7 1 4 。 6 。 3 。 4 
言リ 道 5 1 。 1 。 1 1 。 2 
体 操 1 1 。 4 1 3 。 2 1 。。
ス ケ 一 ト 。。。。 1 2 5 。 2 。 3 。
て7 ツ ト 1 。 3 。 3 。。 1 1 。 3 。
器機 体 操 2 。 2 。 。 1 1 3 。 2 。
ダンス（舞踊） 1 1 。。 1 。。。 3 。。。
サ ‘ノ カ 1 1 。。。 1 。。 1 。 。
ハンドボール 1 。 。。。 1 。 1 。。。
弓 道 。。。。。。 1 。。。 3 。
柔 道 1 1 。。。。。。。。。。
トランポ リン 。。 1 。。。。。。。。。
な わ と び 。。。。。。 1 。。。。。
ノ=1'ニ 種 日 1 。。。。1 。。。。。。

















父体育コース 養護教諭コース公立私立 公立私立ないある ないある ないあるないある
63 68 14 29 6 149 28 18 9 82.9 82.8 84.1 66.6 
フE 66 24 28 6 145 21 21 5 73.3 82.3 87.3 80. 7 




63 年度 元年度 2 年度
江と体育コー ス 養護教諭コース 体育コー ス 養護教諭コー ス 体育コー ス 養護教諭コー ス公立私立公立私立 公立私立公立私立 公立私立公立私立
中学生 以前
中学生の頃 4 3 6 4 7 
高校 1年生頃 2 7 3 
ク 2年生。 5 7 1 3 
















3 2 8 2 8 1 
3 4 2 
8 1 7 1 6 




公立私立 公 立 私 立
ないあるないある ないあるないある
30 52 16 19 68 109 7 20 
63.4 54.3 61.6 74.0 
23 67 1 23 64 102 4 22 
74.4 67 .6 61.4 84.6 
25 71 12 18 73 121 7 8 










63 年 度 フE 年 度 2 年 度kミ体育コース 養護教諭コース 体育コー ス 養護教諭コー ス 体育コー ス 養護教諭コー ス公立 私立 公立 私立 公立
中学 生 以前
中学生の頃 5 3 14 5 5 
高校 1年生頃 5 3 22 1 6 
ク 2年生 ク 8 8 19 4 11 



















公立 私立 公立 私立 公立 私立
3 2 3 5 12 
10 5 6 2 7 3 
21 2 6 7 20 
37 5 29 7 43 2 
表1 アルバイト経験者
（下段単位 %） 
体育 コー ス 養護教諭コー ス
公立私立 公 立私立
ない ιZない tiないとZない ti
81 1 35 。164 13 19 8 
83 7 34 。156 10 23 3 






















小 63 年 度 フE 年 度 2 年 度
単 項 目 体育コース養護教諭コ スー体育コー ス養護教諭コー ス体育コー ス養護教諭コ スー
7C 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
1）筋力と瞬発力について 37 20 79 15 34 14 67 16 43 19 88 7 45.1 57.1 44.6 5.5 37.7 41.1 40.3 61. 5 4. 763.3 45.3 46.6 
1 2）筋持久力について 30 15 78 12 30 10 59 15 47 12 72 5 36.5 4.0 4.4 33.3 35.5 57 .6 48.9 40.0 37. l
運 3）運動と神経のはたらきにつ 63 33 135 21 74 29 110 18 70 24 147 11 
動 いて 76.8 94.2 76.3 7. 782.2 85.3 6.2 69.2 72. 9 80.0 75. 7 73.3 
4）運動の習熟について 8 2 22 2 8 3 15 2 9 5 15 3 の
5）運動と呼吸，循環器のはた 67 30 147 23 76 26 115 18 80 23 158 11 
生 らきについて 81. 7 85.7 83.1 85.1 84.4 76.4 69.2 69.2 83.3 76.6 81.4 73.3 
理 6）伊加とエネルギーについ 31 17 83 11 40 17 59 8 44 18 79 6 37 .8 48.6 46.8 40. 74 .4 50.0 35.5 45.8 60.0 40. 740.0 
7）運動と疲労・栄養について 38 19 79 16 47 16 79 12 57 18 95 8 46.3 54.3 4.6 59. 2 52.2 47.0 47.5 46.1 59.3 60.0 48.9 53.3 
栄養に」ついての項で，平均50%弱であったが，前回より も高い率であった。又，前回に高い












63 年 度 7C 年 度 2 年 度
単 項 目 体育コース養護教諭コ スー体育コース養護教諭コ スー体育コース養護教諭コー ス
刀二 公立 私立 公立 私立 公立 私」L 公立 私立 0」L－ 私立 i、，；＇三Y.私立
8）運動と意欲について 26 15 56 10 35 15 36 9 34 10 51 2 
2 9）ノ運て動技能の上達過程につい 13 8 44 8 19 2 20 3 19 7 35 4 
運 10）競走の場における心理的要 13 7 32 4 15 2 19 1 18 3 23 2 
動 因について
11）力学からみた運動について 5 1 12 
。4 1 2 。7 。15 。
の
12）運動と力，重力について 9 7 18 2 14 4 9 3 10 2 20 。’L、
理 13）運動と速度について 15 6 18 
。16 4 6 1 8 1 18 。





















ィ、 63 年 度 JC 年 度 2 年 度
単 項 目 平本育コース養護教諭コ スー体育コース養護教諭コ スー体育コース養護教諭コース
文： 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
1 15）運動の処方と体力トレ ニー 27 14 65 8 25 6 38 10 31 12 62 5 ングについて 32.9 40.0 36. 729.6 27 .7 17 .6 22.9 38.4 32.2 40.0 31. 9 33.3 
処方運動 16）運動処方の手順について 19 13 48 7 20 5 23 8 23 7 31 3 37 .1 27 .1 25.9 22.2 23.9 15.9 
2 17、） トレーニングの基本原則に 20 14 50 6 15 3 32 7 27 5 61 3 ついて 24.3 40.0 28.2 28.1 31.4 
ニレトl動処方運
18）全身持久力のトレ ニーング 12 6 36 3 9 3 17 4 29 4 41 3 
について 30.2 
筋力 ・瞬発力・筋持久力の 17 10 48 6 18 6 25 6 33 5 50 5 
ンと 19) トレ ニーングについて 17. 6 34.3 25. 7
グ体力 20）調整力のトレ ニーングにつ 9 8 28 6 16 3 11 3 12 1 22 3 
いて
21）運動と練習について 28 8 52 9 25 4 29 4 30 12 46 5 
3 34.1 3.3 27 .7 31. 2 40.0 23. 7
運動
22）各種の運動の特性と練習に 25 11 43 9 2 6 24 3 31 11 38 3 
ついて 30.4 31.4 3.3 24 .4 17 .6 32.2 36.6 19. 5
の 23）ノ運習動法の練習法・全習法と分 10 4 28 5 11 1 11 3 15 3 23 
練習法
等について
24）運動技能の練習と補強運動 14 9 32 6 21 6 24 6 14 4 29 3 
について 17.6 
25）集て中練習と分散練習につい 8 6 21 5 17 1 11 3 13 4 19 。
13.5 
4 ）ウォ ミー ングアップと クー 26 11 51 5 20 4 28 5 26 7 34 2 






















63 年 度 JC 年 度 2 年 度
単 項 目 体育コー ス養護教諭コー ス体育コース養護教諭コース体育コー ス養護教諭コー ス
フE 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立
1 27）体生育活スポーツからみた現代 10 4 19 3 12 7 14 3 の特徴について 20.5 
みた体育 28）ノ現要代性生に活における体力の重 13 8 40 4 17 7 39 8 
現代社スポ－ 
ついて 20.5 23.4 
29）スポーツに対する考え方に 15 10 30 4 18 7 17 4 
ついて 20.5 
会l 30）ノ我現状が国の体育 ・スポー ツの 15 8 30 4 25 6 15 4 のツ 27 .7 
特徴から
について



























単 63 年 度 JC 年 度 2 年 度
単 項 目 体育コース 養護教諭コース体育コース陵護教論コー ス 体育コース 養護教諭コース
)G JC N=82 N=35 N =17 N=27 N=90 N=34 N =16 N=26 N=96 N=30 N =194 N=15 
公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
1 32）身体の構造と機能について 66 25 159 21 65 11 129 22 64 21 155 10 
保 80.4 71.4 89.8 7. 7 72.2 32.3 77.7 84.6 66.6 70.0 79.8 66.6 
体器官身各
33）呼吸器系のはたらきについ 75 32 163 23 78 29 145 22 88 28 174 13 
健 て 91.4 91.4 92.0 85 .1 86.6 85.2 87 .3 84.6 91.6 93.3 89.6 86.6 
編 34）循環器系のはたらきについ 76 32 165 23 77 28 148 21 87 27 176 12 て 92.6 91.4 93.2 85 .1 85.5 82.3 89.1 80. 7 90.6 90.0 90. 780.0 
の 35）生殖器系のはたらきについ 73 30 167 24 79 26 155 22 86 24 186 12 
機能 て 89.2 85.7 94.3 88.8 87. 7 76.4 93.3 84.6 89.5 80.0 95.8 80.0 
と お）？経系と内分泌系のはたら 72 30 156 22 76 30 143 19 78 24 168 12 
統 について 87 .8 85.7 88.1 81.4 84.4 88.2 86 .1 73.0 81.2 80.0 95.8 80.0 I 
↑Z口生込 37）変口温調節にみる各器官の統 54 22 128 17 52 19 102 16 60 17 122 8 
，［.、 について 65.8 62.8 72.3 62.9 57. 7 55.8 61.4 61.5 62.5 56.6 62.8 53.3 
2 38）大脳のなりたちについて 71 25 145 23 72 23 140 19 76 20 160 10 86.5 71.4 81. 9 85.1 80.0 67 .684.3 73.0 79.1 6.6 82.4 66.6 
身野39）大脳辺縁系のはたらきにつ 67 23 133 21 59 16 126 17 69 13 142 10 いて 81. 7 65. 775.1 7. 7 65. 547 .075 .9 65.3 71.8 43.3 73.1 6.6 40）大脳新皮質のはたらきにつ 69 25 141 23 58 22 137 16 73 14 147 10 
いて 84.1 71.4 79.6 85 .1 64.4 64. 7 82.5 61.5 76.0 46.6 75. 766.6 
の 41）欲求とその種類について 76 30 173 12 74 29 156 23 87 27 178 13 
3 92.6 85.7 97. 7 4.4 82.2 85.2 93.9 88 .4 90.6 鈎.091. 7 86.6 
42）欲求の充足について 66 27 160 20 70 25 142 21 80 23 158 11 
欲求と
80.4 77 .1 90.3 74.0 7. 7 73.5 85.5 80. 7 83.3 76.6 81.4 73.3 
機
43）欲求不満と葛藤・耐忍性等 75 26 169 24 77 25 156 22 86 26 176 13 
適 について 91.4 74.2 95.4 88.8 85.5 73.5 93.9 84.6 89.5 86.6 90. 786.6 
応機制、
44）適応機制のいろいろについ 56 12 125 17 55 9 108 10 56 11 133 6 
能 て 68.2 34.2 70.6 62.9 61.1 26.4 65.0 38.4 58.3 36.6 68.5 40.0 
45）適応障害のいろいろについ 60 15 130 18 61 13 111 11 64 16 135 10 
て 73.1 42.8 73.4 66.6 67. 7 38.2 66.8 42.3 66.6 53.3 69.5 6.6 
必）震応障害の防止と精神の健 49 15 120 17 46 13 98 14 56 14 112 11 
について 59. 7 42.8 67. 7 62.9 51.1 38.2 59.0 53.8 58.3 46.6 57. 7 73 .3 
4 47）心身相関のしくみについて 28 10 96 12 33 10 79 8 36 13 85 4 34 .1 54.2 44.4 36. 6 29.4 47 .5 30.7 37. 5 43.3 43.8 26.6 
ド情m司J身心48）青年期の精神と身体につい 65 22 156 22 74 22 136 21 80 23 151 12 



































単 63 年 度 7C 年 度 2 年 度
単 項 目 体育コ スー 養護教諭コー ス体育コース養護教諭コー ス体育コー ス養護教諭コー ス
7C フE 公立 私立公立 私立公立 私立 公立私立公立私立 公立 私立
1 49）文明の進歩と健康問題につ 24 10 63 11 35 10 67 8 34 8 78 5 
] 
健康と社文d明ヱ合ミ、
いて 29.2 28.6 35.5 40. 7 38.8 29.4 40.3 30. 7 35.4 26.6 40.2 3.3 
50）人間活動と自然環境の汚染 61 24 139 21 61 22 124 17 71 21 143 10 
健 について 74.3 68.5 78. 5 7. 767. 7 64. 7 74.7 65.3 73. 970.0 73. 766.6 
康 2 51）公害と健康問題の発生につ 69 26 148 21 78 25 135 20 81 24 166 13 
防－然白
いて 84.1 74.2 83.6 7. 786.6 73. 5 81.3 76.9 84.3 80.0 85.5 86.6 
と 大気染汚染健康，被水害質等汚濁，土壌 75 17 154 22 75 28 139 21 82 26 164 14 
止健康・境環汚染
52）汚と について 91.4 48.5 87 .0 81.4 83.3 82.3 83. 780.7 85.4 86. 6 84.5 93.3 
環 53）公害防止の取り組みについ 47 14 109 17 44 17 98 11 50 14 101 5 
て 57 .340.0 61. 5 62.9 48.8 50.0 59.0 42.3 52.0 46.6 52.0 3.3 
境 3 54）自然、と人間の係わりについ 35 9 76 11 34 15 85 12 42 12 60 2 
康・象自た て 42.6 25. 742.9 40. 7 37. 7 4.1 51.2 46.1 43. 7 40.0 30.9 











単 63 年 度 フE 年 度 2 年 度
単 項 目 体育コース 養護教諭コース体育コ スー 養護教諭コ」ス体育コース養護教諭コ スー
JC JC 公立 私立 0、」主i可Z- 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立
1 56）職業動病向と労働災害及び災害 63 22 140 20 55 24 125 14 58 14 141 7 皿病聖 の について 76.8 62.8 79.0 74.0 61.1 70.5 75.3 53.8 60.4 46.6 72. 746 .6 
職
管理2安全律生j 
57）、職の場実の安全衛生管理及びそ 53 16 112 18 53 15 108 9 58 10 111 2 
際について 64.6 45.7 63.2 6. 658司84: 1 65.0 34.6 60.4 3 .3 57 .2 
業 55 18 118 16 57 12 111 7 58 14 110 7 
と 58）余暇と健康増進について 67 .0 51.4 66.6 59.2 63.3 35.2 6.8 26.9 60.4 46.6 56. 746.6 
健 3 59、） リハビリテーションとその 46 13 105 12 52 9 102 4 50 9 86 1 
！リ 実際について 56.0 37.1 59.3 4.4 57. 726.4 61.4 52.0 30.0 44.3 康 ン ハョピ
60) 職業病・労働災害と補償等 53 18 127 17 52 15 109 12 61 10 120 7 ンリ
























単 63 年 度 7C 年 度 2 年 度
単 項 目 体育コー ス 養護教諭コース体育コー ス捜護教諭コー ス 体育コー ス 養護教諭コース
フじ 7C 公立 私立 ノ'.l＇、主L私立 公立 私立公立 私立 公立 私立 公立 私立
61、） 家て庭生活と健康問題につい 34 12 90 14 37 14 76 12 42 10 77 3 
41.4 34.2 50.8 51.8 41.1 41.1 45.7 46.1 43. 7 33.3 39.6 
1 62）結婚と健康について 49 22 122 17 46 17 94 11 62 13 112 4 59.7 62.8 68.9 62.9 51. l 50.0 56.6 42.3 64.5 43.3 57. 7 26.6 
健康 63) 家族計画及びその意義につ
52 20 125 19 57 15 110 12 61 11 127 6 
いて 63.4 57 .1 70.6 70.3 63.3 44. l 66.2 46.1 63.5 36. 6 65.4 40.0 
な 64、）受問胎題調点節・人工妊娠中絶の 71 26 142 24 70 19 122 22 76 21 144 6 
N 庭生家
について 86.5 74.2 80.2 88.8 77. 7 55.8 73.4 84.6 79.1 70.0 74.2 40.0 
65、） 母子保健・その意味と実際 60 19 109 15 51 11 105 15 57 15 118 4 
集 1首 について 73.1 54.2 61. 5 55.5 56.6 32.3 63.2 57.6 59.3 50 .0 60.8 26.6 
66）老人保健について 46 17 98 13 43 12 86 6 56 11 103 2 56.0 48.5 55.3 48.1 47. 7 35.2 51.8 58.3 36.6 53.0 
団 67）老人の健康保持と保健対策 38 12 84 12 39 8 74 8 50 10 83 2 について 46.3 34.2 47.4 44.4 43.3 23.5 44.5 30.7 52.0 3. 3 42. 7 
2 68) 国に民つのい健て康水準と健康指標 43 15 112 14 52 10 80 14 59 13 108 2 
52.4 42.8 63.2 51.8 57. 7 29.4 48.1 53.8 61.4 43.3 55.6 
の康国 69、ノ） 死余命亡等率，に乳つ児い死て亡率，平均 76 29 160 21 78 21 131 19 82 20 163 9 
準水民の 92.6 82 .8 90.3 77. 7 86.6 61. 7 78.9 73.0 85.4 66.6 84.0 60.0 
70、） 疾病の実態とその推移につ 43 13 102 9 43 12 84 8 55 10 93 5 
健 健 いて 52.4 37 .1 57.6 33.3 47. 7 35. 2 50.6 30.7 57 .3 33.3 47 .9 33.3 
71）疾病予防活動について 38 15 103 10 41 12 71 8 46 10 90 4 46.3 42.8 58.1 37 .0 45. 5 35.2 42.7 30.7 47.9 33.3 46.4 26.6 
3 34 18 102 12 40 14 73 7 50 13 93 7 康 72）環境衛生活動について
骨健医療蹴衛生衆ム
41.4 51.4 57.6 44.4 44.4 41.1 43.9 52.0 43.3 47 .9 46.6 
73）栄養改善活動について 13 8 40 6 24 10 37 4 24 7 47 2 15 .8 22.2 26.6 29.4 22.2 23.3 
74）食品衛生について 29 15 63 9 29 16 48 5 31 10 60 2 35.3 42.8 35,5 33.3 32 .2 47 .o28.9 33.3 30.9 
34 20 92 10 26 12 66 10 47 11 88 4 と75）保健，医療の制度について 41.4 57 .1 51.9 37 .0 28.8 35.2 39.7 38.4 48.9 36 .6 45.3 26.6 
76）保健に関する国際協力につ 27 15 67 9 20 9 51 5 35 7 64 3 
いて 32.9 42.8 37.8 33.3 22.2 26.4 30.7 36.4 23.3 32.9 










































































































1 ）岸野雄三，松田岩男他：文部省検定済教科書「高等保健体育」，大修館書店，1990, P. 1 -4 
2）北海道女子短期大学研究紀要，第22号， 1987，「効果的な教授法を求めて」（1)
















4. A) （体、葺）コス受験の意d開定をした時期は B) （①中学、備し偶2.1 4囚工二 三ヨ E コ





1. 「たばこ」を喫った経験（①ない、②あるニいつ頃 頃、 ①現在も唖って 7亡コIMI 頃｜
いる） 1，日 本位 1





















15）運動処方と体力トレ ニングについて 15 
16）運働処方の手順について 16 
11）トレーニングの基本原則について 11 
18）全身持久力のトレーニングについて I 8 











30）我が園町体育 スポーツの現状について 30 










































64）受胎調節 人工妊帳中絶の問題点について 6 ・I
65）母子保瞳 その意味と実際について 65 
66〕老人撮慢について 66 
67）老人の健リ康保持と惇健対粛について 67 
68）国民の健康水準と健康指標について 68 
69）死亡率、乳児死亡率、平均余命等について 69 
70）疾病の実態とその推移について 70 
11）院病予防活動について 11 
12）環境衛生活動について 12 
73）栄聾改善活動について 73 
74）食品南生について 7・1 
75）田健、医療の制度について 75 
16）保健に関する同際協｝Jについて 76 
